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ПЕРВЫЙ ПЛАН В.И. ГЕННИНА СТРОИТЕЛЬСТВА ИСЕЦКИХ
ЗАВОДОВ
8 декабря 1722 г. Геннин впервые вступил науктусскую землю. А 
на следующий день он приказал Клеопину и Гордееву: «Поезжайте 
немедленно на то место, где будет нижняя плотина при Исете и осмот­
рите через ватерпас...» [1, лл. 642-642 об]. Упоминание о «нижней 
плотине» предусматривает знание Геннина и о «верхней плотине». 
Таким образом, еще до приезда на Уктусс Геннин имел информацию 
о двух местах на реке Исети, удобных для строительства железных за­
водов. И это не удивительно. Такую информацию он получил несом­
ненно от В.Н. Татищева. Еще в 1721 г. последний начал подготовитель­
ные работы на «нижней плотине», на месте которой и был через два 
года построен Екатеринбургский завод [2]. В продолжении приказа 
Клеопину и Гордееву от 9 декабря Геннин отметил, что «доколе место 
осмотрено прямо не будет, то велеть Бурцову припасы готовить ток­
мо на нижнюю плотину» [1, лл. 642-642 об]. Поэтому можно пола­
гать, что Геннин еще до приезда в Уктус принял решение строить на 
реке Исети два завода, в двух местах. Ниже изложенное подтверждает 
сказанное.
10 декабря Геннин направляет Тимофею Бурцову, комиссару ук- 
тусских заводов, указ с перечнем вопросов, в числе которых и такой: 
«16. Есть ли при которых реках удобные места для строения заводов, 
чтоб воды, руды, лесов в тех местах было довольно» [1, лл. 586-588об.]. 
Осмотр мест плотины для плотин, проведенный Клеопиным и Гордее­
вым, не удовлетворил Геннина. 12 декабря он посылает их еще раз и, 
сделав схему, приказывает точнее определить ожидаемые длину пру­
дов и высоту плотин [1, лл. 583-583 об.]. В этом наказе Геннин отмечает, 
что «по доношению камиссара Бурцова можно строить на Исете реке 
плотины, первая для маныфактур и фабрик, другая для домен и пиль­
ных мельниц». Письменный ответ Бурцова Геннин получил 15 декабря, 
в котором было указано, что «есть удобные места к строению новых 
железных заводов, а именно в первом месте вверху по Исете реке рас­
стоянием от Уктуса в шести верстах, где по указу... Татищева место 
розчищено и лесов несколько наготовлено, а в другом оттого в трех или 
четырех верстах вверху той реки» [1, лл. 589-590 об.]. Замеры, сделан­
ные на местности Клеопиным и Гордеевым, удовлетворили Геннина. 
И он принял окончательное решение строить на реке Исети два заво­
да. Об этом 17 декабря он сообщил в письме графу Брюсу: «... а для 
лутчего весною буду наперво строить вновь железные заводы на реке 
Исеть расстоянием от Уктусских заводов для фабрик за шесть, а для 
домен за 9 верст...» [1], лл. 484-492. В черновике этого письма указан­
ные расстояния приписаны сбоку листа. В своих доношениях к Петру 1 
(от 21 декабря) и в его Кабинет (от 15 декабря) Геннин писал о том, что 
будет весною строить новые железные заводы, но не указывал места их 
постройки [3].
Таким образом, первичный план Геннина состоял в постройке 
сразу двух заводов на реке Исети — для домен в одном месте и для 
«манифактур» и фабрик в другом. С вышеприведенной информацией 
были знакомы многие историки, занимавшиеся историей Екагеринбур- 
га. Но, вероятно, впервые на этой информации акцентировал внимание
Н.С. Корепанов. В первых своих работах о Екатеринбурге он записал: 
«... можно, впрочем, предположить, что поначалу генерал [Геннин] 
намеревался строить два небольших завода в двух местах» [4]. В двух 
других своих работах [5]он исключил из текста вышеприведенную фра­
зу о двух заводах. Однако, в следующей своей работе [6] он снова при­
вел фразу о двух заводах. И добавил, что «уже с 20 февраля речь велась 
об одном «великом» заводе с крепостью», не подкрепив эту мысль 
каким-либо архивным фактом.
Архивные материалы, хранящиеся в ГАСО, позволяют не только 
«предполагать», но и однозначно утверждать о том, что Геннин не толь­
ко хотел по первичному своему замыслу построить в 1723 г. на реке 
Исети два железных завода, но и начал одновременное их строитель­
ство. Об этом и пойдет речь ниже.
18 декабря Геннин направил Бурцову указ, в котором отметил, 
что «надлежит мне на Исете реке на намеренных местах расстоянием 
от Уктусских заводов в первом за шесть, во втором за десять верст с 
будущей весны наступающего 723 г. вновь построить плотины и же­
лезные заводы» [1, лл. 521-521 об.]. По указу Бурцов должен был «по 
тем росписям лесные и протчие припасы чего в готовности нет при­
уготовить заблаговременно». 19 декабря Геннин отдает повторный 
указ Бурцову [1, лл. 508-508 об.], в котором приказывает «ныне пост­
роить на Исети реке две плотины и при оных заводы, при первой два 
молота кричных, три дощатых..., на другой четыре домны, одна пиль­
ная мельница, два молота...» и определить сколько для этого требует­
ся людей, конных и пеших, а также разных припасов. Того же 19 февра­
ля Бурцов составил доношение, в котором сообщил сколько
потребуется работников (плотников 235, к земляной работе 900 пеших 
и 600 конных, каменщиков 140, кузнецов 24) да на оплату их денег 30 
тысяч рублей [ 1, лл. 509-510].
В январе 1723 г началась реализация плана Геннина по одновре­
менным работам на двух строительных площадках. 3 января указом 
Бурцова плотинный мастер Иван Мелентьев был отправлен на Исеть- 
реку, «где будут строены новые заводы» для приема бревен, привози­
мых крестьянами [7]. 22 января Мелентьев послал в Уктусскую канце­
лярию доношение, в котором сообщил, что в период с 1 по 20 января 
на стройке работали конных и пеших 133 человека [8, лл. 29-Зоб.]. При 
этом на верхнем заводе проводились работы по расчистке места, у руб­
ки избы, у дела досок и бревен. Аналогичные работы велись и на ниж­
ней плотине. 29 января Гордееву был вручен ордер, по которому ему 
поручалось «ведать строение завоцкое при верхней плотине на Исете 
реке» [1, лл. 721-722]. Ему поручалось принимать материалы для стро­
ения домен, разместить по чертежу место, где будут бить сваи иод фун­
даменты домны и нр. А 31 января аналогичный ордер получил Клеопин 
[1, лл. 734-735 об.], которому поручалось «ведать строение завоцкое 
при нижней плотине на Исете реке».
Архивные источники беспристрастно указывают на то, что 
стройка в январе, феврале и даже в начале марта проводилась на 
обоих площадках. Так, в январе на нижний Исецкий завод Мелентьев 
17 января просил прислать нарядников для проведения работ [9, лл. 6 об.] 
и позднее составил ведение о работах проведенных в период с 27 ян­
варя по 1 февраля [8, л. 183]. В феврале с нижней плотины Мелентьев 
посылал следующие отписки: 4 февраля — просил прислать подья­
чего [9, л. 12]; 6 февраля — сообщил сколько имеется лесных припа­
сов [9, л. 11 об.]; 26 февраля — просил прислать два точила [8, л. 381]; 
24 февраля — сообщил «кто сколько дней робил и у какого дела кон­
ные и пешие» с 1 по 24 февраля [8, лл. 365-365 об.]. В феврале с 
«верхней новозачатой» плотины приходила следующая информация: 
с 11 по 19 февраля Архип Богатырев, драгун уктусской роты, прини­
мал лесные припасы у крестьян [8, лл. 328-328 об.]; 25 февраля дра­
гун Акинфей Чернавский сообщал о надсмотре над подрядчиками 
[9, л. 23]. В марте месяце на верхнюю плотину продолжали возить 
лесные припасы — 4 марта [8, лл. 408-408 об.] и 11 марта [9, л. 27 об.]. 
Информации о более поздних работах на верхнем заводе обнару­
жить не удалось. Работы же на нижнем Исецком заводе разворачива­
лись быстрым темпом.
Еще 12 февраля Бурцов получил указ Геннина, в котором речь шла 
о строении двух плотин и двух новых железных заводов на реке Исети10. 
Но уже 28 февраля прозвучала тревожная нота: Мелентьев своим доно- 
шением сообщил, что на нижнюю плотину «зело нуждно надобно» 
2200 бревен «большей руки», а в наличии всего 800 бревен [8, лл. 394- 
394 об.]. И, судя по всему, в начале марта Геннин, осознав невозмож­
ность обеспечить стройку одновременно двух заводов, принял реше­
ние строить только один нижний Исетский завод. 11 марта Геннин 
приказал возить известь «для клажи домен» на новой плотине [8, л. 423]. 
А 26 марта Геннин, отдавая указ об определении камиссаром Федора 
Еварлакова на нижнем Исетском заводе, однозначно указал, что «стро­
ятся при реке Исете разных художеств железные заводы, а именно пло­
тина, при оной две домны, молотовая, дощатая» и т.д. [10, лл. 267-267 
об.]. Итак, на нижнем заводе начали строить две домны. Это означало, 
что строительство верхнего завода было прекращено. И все силы были 
брошены на скорейшее возведение нижнего Исетского завода.
Таким образом, первоначальный свой план о строительстве на 
реке Исети одновременно двух железных заводов в двух местах Геннину 
в 1723 г не удалось реализовать. Но через несколько лет этот план претво­
рился в жизнь. На верхней исетской площадке сначала была построена 
плотина, а затем и завод, называемый ныне Верх-Исетским.
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